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 Abstract 
_____________________________________________________ 
The purpose of this research to know the management of society reading room (TBM) 
PKBM Anraguta Bengkulu City. This research used method of descriptive qualitative. 
To ensure the validity of data, researcher used triangulation to the subjects of research 
for 3 informants, techniques of collection for data, time and place of research. Based 
on the results of research and discussion the conclusions are: First, TBM opened since 
2005, All of the board members took part in the planning, Long term planning is TBM 
still active, for Short term is book surgery activities, Obstacles TBM facilities that have 
not been complete, The desire to read the book is still lacking. Second, TBM working 
hours Monday to Saturday from 08:00 to 12:00 WIB, Every book already has encoding, 
books in society reading room to got from swadaya, library of region, fund of institution, 
province officeal, society, and central minister of education and culture. The last is 
evaluation minimal to do once of one year, look from visited by visitors, new books, 
broken books, to know about kindliness and badness. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Di Jl.Letkol Santoso RT. 1 RW. 1 No. 2 Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu terdapat 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang membuka Taman Bacaan Masyarakat. Manajemen 
Taman Bacaan Masyarakat ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat khususnya bagi 
warga belajar, merupakan salah satu bentuk kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang 
diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Menurut George R Terry dalam 
Sudjana (1992:36) tiga  fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), actuating 
(pelaksanaan), dan evaluasi. 
a. Planning 
Planning adalah proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk menentukan 
apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan 
kegitan tersebut harus dilakukan. 
b. Actuating 
Actuating ialah usaha seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi 
dengan memberikan masukan kepada seluruh anggota agar mereka lebih giat dalam 
bekerja.  
c. Evaluating 
Kagiatan untuk menyediakan masukan bagi pengambilan keputusan tentang 
penyelengagaraan, kelanjutan, perluasan, pengehentian, dan modifikasi program, serta 
penggunaan dan pengembangan landasan ilmiah yang mendasari proses penilaian. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatfi dengan menggunakan teknik analisis data 
menggunakan triangulasi data. Teknik pengumpulan data menggunakan  teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknis  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menurut George R. Terry. Ph. D. (1970 : 163) Perencanaan meliputi tindakan : memilih dan 
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai 
masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang 
diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Maka berdasarkan 
hasil temuan penelitian dilapangan dikaitkan dengan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa 
: 
a) Planning TBM dimulai pada Tahun 2005 
b) Seluruh pengurus ikut terlibat dalam perencanaan 
c) Sosisalisasi taman bacaan masyarakat dilakukan secara lisan 
d) Planning jangka panjang TBM tetap aktif, jangka pendek ada kegiatan bedah buku 
e) Pasilitas pendukung kemajuan teknologi masih kurang 
f) Untuk membantu pengunjung mencari materi yang dibutuhkan 
g) Inovasi setiap ajaran baru agar TBM lebih aktif
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Menurut Terry dalam Sondang, (2000:26) pergerakan pelaksanaan adalah usaha agar 
semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan 
berpedoman kepada perencanaan dan usaha pengorganisasian. Maka berdasarkan hasil 
temuan peneliti dilapangan dikaitkan dengan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa : 
a) TBM di buka pada hari Senin s/d Sabtu dari jam 08:00 s/d jam 12:00 WIB 
b) Semua pengurus ikut dalam pelaksanaan TBM 
c) Pengkliasifikasin buku sudah ada 
d) Hanya pengurus yang terlibat dalam pelaksanaan 
e) Buku-buku yang ada di TBM di dapat dari Perpustakaan Daerah, dana Lembaga, Dinas, 
Masyarakat, dan Kemendikbud Pusat 
f) Kartu anggota TBM sudah ada 
g) Pengurus taman bacaan masyarakat berjumlah 4 orang 
h) Jangka waktu meminjam buku satu minggu 
Menurut Stufflebeam dalam Sujana (1992 : 191) evaluasi adalah suatu proses 
mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berguna untuk menetapkan 
alternatif keputusan.
Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana 
kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi 
sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari 
bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 
2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang 
terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan 
hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009). 
Maka berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dikaitkan dengan teori yang ada dapat 
disimpulkan bahwa : 
a. Evaluasi diadakan minimal satu Tahun sekali 
b. Dilihat dari jumlah pengunjung, buku terbaru 
c. Evaluasi dari Dinas Provinsi ada sifatnya fleksibel 
d. mengetahui kekurangan dan kelebihan taman bacaan masyarakat   
e. Tujuan pengelolaan taman bacaan masyarakat sudah tercapai  
f. Masyarakat terbantu dengn adanya taman bacaan masyarakat 
 
4. SIMPULAN 
KESIMPULAN  
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Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menarik kesimpulan tentang Management 
(TBM) PKBM Anraguta Kota Bengkulu, berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Untuk mengetahui planning Management (TBM) PKBM Anraguta Kota Bengkulu:  
 
Planning TBM dimulai pada Tahun 2005, semua pengurus PKBM  terlibat dalam 
perencanaan taman bacaan masyarakat, sosialisasi TBM dilakukan secara lisan, 
planning jangka panjang taman bacaan masyarakat tetap aktif, jangka pendek ada 
kegiatan lomba bedah buku,  hambatan pasilitas pendukung teknologi yang masih 
kurang, membantu pengunjung dalam mencari referensi buku, inovasi baru. 
2. Untuk mengetahui Actuating Management (TBM) PKBM Anraguat Kota Bengkulu :
Actuating Taman Bacaan Masyarakat di buka pada hari Senin s/d Sabtu dari jam 08:00 
s/d jam 12:00 WIB, seluruh pengurus PKBM Anraguta terlibat dalam pelaksanaan, 
setiap buku sudah ada pengkodean, masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan, 
buku-buku taman bacaan masyarakat di dapat dari Swadaya, Perpustakaan Daerah, 
dana Lembaga, Dinas, Masyarakat, dan Kemendikbud Pusat, kartu TBM sudah ada, 
pengurus 4 orang, dan jangka waktu meminjam buku satu minggu. 
3. Untuk mengetahui evaluating Management (TBM) PKBM Anraguta Kota Bengkulu : 
 
Evaluating Manajemen taman bacaan masyarakat diadakan minimal satu Tahun sekali, 
yang dievaluasi  kedatangan pengunjung, evaluasi dari Dinas fleksibel, mengetahui 
kelebihan dan kekurangan, sudah tercapai dilihat dari antusian pengunjung, dan 
masyarakat merasa senang. 
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SARAN 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan peneliti yang telah dikemukakan, 
maka peneliti ingin menyampaikan saran yaitu : 
1. Hendaknya planning taman bacaan masyarakat PKBM Anraguta Kota Bengkulu 
tetap aktif, setiap kali ada kegiatan seperti rapat harus ada agendanya, dan 
absen. Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat agar mereka 
tidak merasa jenuh ketika berkunjung ke taman bacaan masyarakat, 
perencanaan seperti kegiatan bedah buku agar terlaksana, menambah koleksi-
koleksi buku yang terbaru dan masyarakat ikut berperan aktif untuk 
menumbuhkan kembali budaya baca yang sudah mulai memudar. Karena 
taman bacaan masyarakat berdiri dari masyarakat untuk masyarakat. 
2. Hendaknya actuating taman bacaan masyarakat PKBM Anraguta Kota Bengkulu 
dibuka terus sesuai dengan jam kerjanya semua instansi ikut berperan dalam 
pelaksanaan taman bacaan masyarakat buku-buku yang sudah ada 
dipergunakan dengan sebagai mana mestinya karena masyarakat pasti 
membutuhkan ilmu pengertahuan yang cukup untuk membekali hidup mereka 
dalam bersaing, dan pengunjung setia taman bacaan masyarakat tetap 
komitmen menjadi anggota taman bacaan masyarakat kerena taman bacaan 
masyarakat ini akan terus berkembang jika masyarakat ikut andil dalam 
pelaksanaan taman bacaan masyarakat. 
3. Hendaknya evaluating taman bacaan masyarakat tetap dilakukan agar buku 
yang baru bisa di adakan pengklasifikasian, buku yang sudah rusak diperbaiki 
kembali, buku penujung, prasaranya semakin baik kurangan dan kelebihanya 
selalu di cek sehingga tujuan dari taman bacaan masyarakat tercapai dan 
masyarakat merasa terpenuhi dengan adanya pengeloalaan taman bacaan 
masyarakat yang sangat membantu khalayak umum. 
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